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ПРОГРАММНЫЙ IP-ТЕЛЕФОН NAUSOFTPHONE
В настоящее время бурное развитие получило такое направление исполь­
зования IP сетей, как IP-телефония. Основное отличие от традиционной теле­
фонии заключается в использовании коммутации пакетов. Основное преиму­
щество IP-телефонии перед традиционной -  дешевизна, которая особо заметна 
на междугородных и международных звонках. Именно экономическая эффек­
тивность обуславливает возрастающий спрос на данный вид услуг.
IP-телефон -  терминал IP-телефонии, выполненный или в виде традицион­
ного телефонного аппарата, подключаемого к IP-сети, или в виде программного 
обеспечения, установленного на подключённом к сети компьютере. Программ­
ный IP-телефон заведомо обладает гораздо большим потенциалом функцио­
нальности, чем традиционный аппаратный.
В компании NAUMEN ведётся разработка программного IP-телефона Nau- 
SoftPhone. Данный телефон использует протокол Н323 -  основной протокол IP- 
телефонии. Для кодирования/декодирования голоса используются кодеки G711, 
G729, G729A. Работа с сетью и протоколом Н323 осуществляется путём ис­
пользования библиотеки ОрепН323 и PwLib. Работа со звуковыми потоками -  
библиотека NauLib (разработка компании NAUMEN).
Главные особенности NauSoftPhone (кроме стандартных телефонных 
функций):
-визуализация звонков. Каждое соединение отображается в виде 
овала, связь между соединениями представлена стрелочками. Данная 
концепция является отличительной особенностью NauSoftPhone, она по­
зволяет пользователю легко и комфортно управлять большим количест­
вом соединений;
- корпоративная телефонная книга. Если NauSoftPhone используется 
в составе Call-центра NauPhone, то у пользователя есть возможность ви­
деть в реальном времени имена, номера телефонов, состояния («Нор­
мальное», «Разговаривает», «Звонит», «Отсутствует», «Отключён») всех 
абонентов, подключенных к системе;
- возможность работы с ящиком голосовой почты (только в составе 
NauPhone);
- окно CRM-системы (только в составе NauPhone).
